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Aquest Recull de Treballs 11 es publica el 2010, essent membres de la Junta 
Directiva les persones següents: president, Esteve Morros; vicepresidenta, Rosina 
Boronat; secretària, M. Teresa Minguijón; tresorer, Jordi Cubota; vocal de la 
secció d’Història, Lluís Català; vocal de la secció de Ciències, Iris Gual; vocal de 
la secció d’Arts Visuals, Eva M. Mohedano; vocal de la secció d’Excursionisme i 
Territori, Teodora González; vocal de la secció de Biblioteca i Documentació, Maria 
Gual; vocal de la secció de Patrimoni Literari, M. Teresa Minguijón; vocal de comu-
nicació, Carla Gómez. David Morlà, webmestre, manté al dia el nostre lloc web.
Volem començar aquest resum del que ha estat l’any 2009 destacant un fet impor-
tant: al Recercat (Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana) 
l’IRM (Institut Ramon Muntaner) i la CCEPC (Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana) concedeixen cada any un premi a una entitat en reconeixement 
a la tasca realitzada. L’any 2009 es va concedir al Centre d’Estudis Sinibald de Mas. 
Aquest premi, que ens omple de satisfacció i orgull, mai no hagués estat possible sense 
la desinteressada col·laboració de tots el membres de la junta i el suport de tots els 
socis, que, amb la seva participació en el actes programats, mantenen viu el Centre. 
Per això tots vàrem ser premiats. Per això, aquest premi també és dels socis.
Centre d’Estudis Sinibald de Mas: 
activitats i projectes 2009-2010
M. Teresa Minguijón Pablo
Secretària del Centre d’Estudis Sinibald de Mas
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A continuació exposem les activitats que el Centre ha desenvolupat durant l’any 
2009.
1.CoL·LaBoraCió amB aLtres CeNtres i eNtitats
• Participació a: 
– Recercat. Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. 
Organitzat per l’Institut Ramon Muntaner. V edició, Figueres.
– xVII Assemblea general ordinària de la CCEPC, a l’Hospitalet de Llobregat.
– V Trobada de Centres d’Estudi i de Recerca del Penedès, a Cubelles.
– Ruta literària a peu, de Santa Perpetua de Gaià a Sant Magí de la Brufaganya, 
organitzada pel Centre d’Estudis del Gaià.
– II Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià, a Santes Creus.
– S’ha incrementat l’intercanvi de publicacions amb altres centres d’estudis.
• Amb el Patronat Municipal de Cultura:
– XI Premis Vila de Torredembarra, dins dels quals el Centre d’Estudis ha con-
vocat el VI Premi de Recerca de Batxillerat Sinibald de Mas.
– Diada de Sant Jordi. Parada de llibres compartida.
– El president del Centre d’Estudis és membre del Patronat de Cultura.
• Amb la Biblioteca Municipal:
– Les sessions de l’Aula d’Extensió Universitària es fan a la sala de formació de 
la Biblioteca.
• Fundacions:
– Es visiten totes les exposicions que organitza el CaixaFòrum de Tarragona.
– Visita d’una exposició sobre Gaudí a Caixa de Catalunya. 
• Instituts i escoles:
– S’ha fet un curset de tractament d’imatges digitals a les instal·lacions de l’es-
cola Antoni Roig.
– El Centre d’Estudis ha comptat durant mes i mig amb una becària, resultat 
de l’acord amb l’IES Torredembarra i el seu pla d’estada a l’empresa. 
• Universitat Rovira i Virgili:
– Continua l’activitat, que ja considerem absolutament consolidada, de l’Aula 
d’Extensió Universitària.
• Amb tots els centres i entitats relacionades:
– S’envia a tots els socis els butlletins, circulars i programes que cadascuna 
d’aquestes entitats fa arribar al Centre d’Estudis. Per exemple: Agenda Setmanal 
dels centres d’estudis, editada per l’IRM; Infocentres, de la CCEPC; Butlletí 
quinzenal de notícies d’interès per a centres d’estudi, de la Biblioteca Pública 
de Tarragona.
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2. sortides CULtUraLs, exCUrsioNs i passeJades CieNtífiqUes
• Excursió Torredembarra-la Nou-Altafulla-Torredembarra. 
• Excursió a la Riera-Vespella-la Nou.
• Excursió pels voltants de Renau.
• Excursió pel terme de l’Albà i Santes Creus.
• Excursió pels voltants de Vila-rodona.
• Excursió als avencs de la Febró-la Mussara.
• Excursió pel terme de Bràfim.
• Excursió del Mèdol al turó de Sant Simplici.
• Excursió pel terme de Montferri.
• Excursió pel terme de Rodonyà.
• Excursió a Ulldemolins-Sta. Magdalena-St. Antoni-St. Bartomeu-Ulldemolins, 
on es va fer el dinar de germanor anual.
• Sortida cultural a Vilafranca. 
• Sortida cultural a Món Sant Benet.
• Sortida cultural de dos dies a la Vall de Boí.
•  Passejada botànica: Les plantes ruderals. 
• Passejada literària: Els topònims del Roquer.
• Passejada ornitològica: Observació d’aus. Sessió pràctica.
• Visita guiada al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i exterior de la 
catedral, a càrrec de Josep M. Sabaté.
3. CUrsos, CoNferèNCies
• Conferència. Apropem el sistema solar, per Jaume Oliver.
• Conferència: Viquipèdia: què és i com participar-hi, per Joan Ramon Gomà.
• Conferència: El romànic a la Vall de Boí, a càrrec de Lluís Català Massot.
• Conferències del curs de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran, de 
la Universitat Rovira i Virgili:
– La romanització de la península Ibèrica, per Josep Maria Sabaté. 
– Del judaisme al cristianisme. Essència del cristianisme, per Pere Poy. 
– Els Borgia, per Jordi Rius.
– Les invasions germàniques i islàmiques, per Josep Maria Sabaté.
– La sang, per Enric Contreras i Virginia Callao.
– L’astronomia en la història i la cultura, per Manuel Sanromà.
– Els molins d’aigua, per Jordi Blay.
– El poder gris, per Xavier Allué.
– La funció de les imatges a l’edat mitjana, per Marta Serrano.
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– El franquisme, per Joan M. Thomas.
– Seguim la pista de l’escriptura, per M. Joana Virgili.
– Pensions públiques a Espanya, per Joan A. Duro.
– Santiago Ramón y Cajal: la petjada d’un Nobel, per Carme Aguilar.
– Les cabanes de pedra seca, per Jordi Blay.
– Mags, bruixes i inquisidors, per Jordi Rius.
– Utilitat de la sang de cordó umbilical, per Enric Contreras.
– W.A. Mozart, per Carme Domingo.
• Observació de peixos: teoria i pràctica. A càrrec de Pere Abelló, de l’Institut 
de Ciències del Mar (CSIC), i Iris Gual.
• Curs d’iniciació a l’ornitologia. Sessió teòrica.
• Curs de tractament d’imatges digitals, a càrrec de Josep Pujol.
• Taller: Ilusiones ópticas o efectos visuales. Análisis visual sobre la pintura del 
Guernica, a càrrec d’Avelino Perpiñán.
4. CiNema, CoL·LoqUis i deBats
• Cinema: 
– Cicle Educació i aprenentatge: Hoy empieza todo; Padre padrone; El club de 
los poetas muertos. 
– Cicle Processos judicials i justícia: Doce hombres sin piedad; Un crimen en el 
paraíso; El misteri Von Bülow.
– Cicle Humor, riure?: Un pez llamado Wanda; La escopeta nacional; Salir del 
armario.
– Cicle Genialitat o bogeria?: Mejor imposible; Mr. Jones; Una mente maravi-
llosa.
– Cicle Viure per treballar o treballar per viure?: El método Grönholm; El jefe de 
todo esto; Full Monty.
– Cicle Què sabem realment dels astres?: Naves misteriosas; Contact; Encuentros 
en la tercera fase.
• Col·loqui, precedit per la projecció del documental En guardo l’impacte, de 
Neus Viala.
• Vermut literari sobre l’obra de Maria Rosa Riambau.
5. reCerCa, pUBLiCaCioNs i preseNtaCió de LLiBres
• Recerca.
– Secció d’Història. Recerca de fonts documentals sobre la república i guerra 
civil, subvencionat pel Memorial Democràtic.
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– Secció de Ciències. Estudi de la flora del litoral al Roquer.
– Secció de Patrimoni Literari. Estudi dels autors locals i les seves publica-
cions.
• Publicacions pròpies:
– Recull de Treballs 10, publicació periòdica del Centre d’Estudis. 
– Peixos i altres organismes marins de la platja de Torredembarra, de Pere Abelló i 
Iris Gual, amb il·lustracions de Jordi Corbera. Llibre submergible.
• Presentació de llibres:
– El susurro de los árboles, de M. Dolores García Pastor, a càrrec de l’autora i 
Jordi Suñé.
– De Hans Gamper a Joan Gamper, una biografía emocional, a càrrec d’Emma 
Gamper Soriano.
– La repressió franquista en la postguerra. Pilatos, presó de Tarragona, 1939-1941, 
de Josep Subirats Piñana, a càrrec de l’autor i de Jordi Suñé.
– Biografia de Miquel Mestre Avinyó, de Jordi Suñé, presentat pel mateix  autor.
6. divULgaCió aCtivitats
• Publicació bimensual del programa d’activitats, que es tramet via correu elec-
trònic a tots els socis i interessats. S’envia per correu tradicional als socis que 
ho demanen. S’inclou relació de les publicacions rebudes, fruit de l’intercanvi 
de publicacions. 
• Anunci de les activitats a la premsa local. Puntualment, també es publiquen 
a la premsa provincial.
• Publicació de les activitats del Centre a l’Agenda Cultural del Patronat de 
Cultura.
• Difusió de les nostres activitats per Internet:
– Web propi: www.sinibald.cat.
– Tinet (portal web de Tarragona Internet).
– IRM (Institut Ramon Muntaner).
– CCEPC (Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana).
– Altres centres d’estudis i entitats diverses, fruit de l’intercanvi de publicacions 
i activitats.
•  Cartells d’anunci d’algunes activitats. En totes les sortides que el centre orga-
nitza s’entrega als participants díptics o tríptics descriptius. 
• Programa quinzenal propi de mitja hora a Ona La Torre, on es presenten les 
activitats properes i es comenten una vegada fetes. També es parla dels projectes 
i es fan entrevistes. El programa es pot escoltar en diferit al web de la ràdio 
local, www.ona-latorre.cat, i al web del centre.
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• Enviament a l’Institut Ramon Muntaner del Recull de Treballs 10 en format 
digitalitzat per a la seva publicació al web del RACO (Revistes Catalanes amb 
Accés Obert), on es poden consultar els articles a text complet de revistes 
científiques, culturals i erudites. 
• Al web del centre s’han obert dos blocs, un de la secció de Ciències i un altre 
de la secció d’Arts Visuals centrat en l’espai de cinema “Espai de debat amb 
cinema”.
Totes aquestes activitats demostren que les seccions del Centre d’Estudis estan 
ben vives, ja que són aquestes les que les organitzen. Aquest era un dels objectius de 
la junta per al 2009. Durant el 2010 procurarem que continuïn actives i donin els 
seus fruits, que enriqueixen el Centre i els socis i amics que hi participen.
Socis que, a poc a poc però sense pausa, van creixent en nombre. Es va començar 
l’any 2009 amb 188 socis. En finalitzar l’any el nombre de socis és de 224.
El creixement del nombre de socis i d’activitats, la recuperació de l’intercanvi 
de publicacions, l’augment de la difusió de les activitats del centre, entre altres, 
van produir un fort increment en les feines administratives. Davant aquest fet es 
manifestava insuficient el temps que hi dedicàvem els membres de la junta amb la 
col·laboració puntual d’alguns socis. Per resoldre el problema que s’estava plantejant, 
el Centre d’Estudis va comptar amb la col·laboració d’una becària, durant un mes 
i mig a l’estiu, fet del que ja hem deixat constància a la ressenya d’activitats. Una 
vegada acabat, es va demanar un pla d’ocupació, entre els convocats pel SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya), que ha portat al Centre una auxiliar administrativa 
durant els tres últims mesos de l’any 2009. Gràcies a les dues col·laboracions s’ha 
pogut obrir el local cada dia al públic, s’ha mantingut al dia la correspondència, s’ha 
organitzat la biblioteca (la referència dels seus llibres està penjada al web del centre) 
i l’arxiu es pot considerar actualitzat. 
Respecte als projectes per a aquest any 2010, a l’assemblea general de socis, ce-
lebrada a l’abril del 2010, es van establir les línies generals d’actuació, que es poden 
resumir en els següents punts: 
• Presentar una oferta de difusió cultural.
• Consolidació de les activitats actuals. 
• Potenciació de les seccions i el voluntariat.
• Manteniment de la línea de col·laboració amb altres entitats.
• Creació de noves activitats.
• Donar suport a les tasques d’estudi i de recerca.
• Ampliar la massa social.
• Difondre i avaluar les nostres activitats.
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• Explotar les possibilitats que ofereix el Campus Extens - Antena del Coneixement 
de la URV.
Tot això es manifestarà en actuacions que permetran consolidar l’actual oferta cul-
tural del centre i ampliar-la cap a l’estudi i la recerca. En aquest context es preveu:
• Encetar la col·laboració amb el Consell Municipal de Sostenibilitat de 
Torredembarra, del qual són membres alguns dels components de la junta 
del Centre d’Estudis.
• Organitzar activitats conjuntes amb el Grup de Dones de Torredembarra, amb 
el qual ja hi ha una fluida relació. 
• Intensificar la col·laboració amb la Biblioteca Municipal, per exemple, aportant 
conferenciants que puguin enriquir el contingut dels llibres que la Biblioteca 
proposa al seu Club de Lectura. 
• Incrementar l’assistència i participació als actes i les exposicions organitzats 
per les fundacions de les caixes establertes al nostre territori, bàsicament Caixa 
Tarragona, CaixaFòrum i Caixa Catalunya.
• Fer efectiva la col·laboració amb l’Arquebisbat de Tarragona, a través de les seves 
institucions, com ara l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses, el Museu Bíblic o el Museu Diocesà. 
Tanmateix es considera crucial l’apropament al centre del jovent de Torredembarra 
i rodalies. El recanvi generacional ha d’estar assegurat si es pretén la continuïtat del 
Centre d’Estudis. Amb aquesta voluntat es portarà a terme una campanya de difusió 
als centres escolars.
En la consecució dels objectius, i principalment de l’últim esmentat, considerem 
força important la signatura, al febrer del 2010, d’un conveni entre la URV i l’Ajun-
tament per portar l’Antena del Coneixement a Torredembarra, de la qual el Centre 
d’Estudis en serà el gestor. L’Antena del Coneixement és un projecte de la URV per 
estrènyer relacions amb les localitats del seu àmbit d’influència, mitjançant el qual 
es posen a l’abast de la població les activitats extraacadèmiques de la universitat. 
Tenim la certesa que aquest conveni ens obre un ampli ventall de possibilitats en 
el món de la cultura.
Tot plegat fa del 2010 un any ple de projectes que engrandiran i, sobretot, conso-
lidaran el centre d’estudis. Esperem reeixir, ja que hi posarem tota la voluntat i l’esforç 
de què siguem capaços. Gràcies per endavant per la vostra ajuda i confiança. 
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